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La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre las técnicas 
de estudio de los estudiantes del 1º grado, sección “A”, del nivel secundaria de la institución 
educativa nº 00903 San Juan Bautista del distrito de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja, 
en el año 2019, en donde el tipo de investigación es básica, con un enfoque cuantitativo, de 
diseño no experimental, la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, 
se trabajó con una población de 91 estudiantes y muestra 29 estudiantes, de los cuales 09 
son hombres y 20 son mujeres seleccionado con un muestreo no probabilístico, el método 
que se utilizó para el análisis de datos fue las tablas de frecuencia y los gráficos, en la 
investigación se determinó que el nivel de conocimiento sobre las técnica de estudio es alto  
con un 73% en la técnica del subrayado, 62% sobre los mapas conceptuales y un 65% sobre 
los esquemas. 
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The objective of the research was to determine the level of knowledge about the study 
techniques of the 1st grade students, section “A”, of the secondary level of the educational 
institution No. 00903 San Juan Bautista in the district of Nueva Cajamarca, Province of 
Rioja, in In 2019, where the type of research is basic, with a quantitative approach, of non-
experimental design, the technique used was the survey and the instrument the 
questionnaire, we worked with a population of 91 students and shows 29 students, of the 
which 09 are men and 20 are women selected with a non-probability sampling, the method 
that was used for the data analysis was the frequency tables and the graphs, in the 
investigation it was determined that the level of knowledge about the study technique is 
high with 73% in the underline technique, 62% on concept maps and 65% on diagrams. 
